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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
1.1    gnakaleB rataL  
 ek nuhat irad gnabmekreb nikames isamrofnI igolonkeT nagnabmekreP
 malad nahadumek kaynab nakirebmem halet  isamrofnI iolonkeT .nuhat
 igolonket naanuggneP .isasinagro helo nakparetid kaynab halet ajrenik gnajnunem
amrofni  araces nanayalep naktakgninem kutnu nakanugid ini is  tapec  hadum nad
.isamrofni naurahabmep naktapadnem malad   isamofni igolonket nagnabmekreP
.isasinagro nahutubek nagned iauses gnay isamrofni metsis kusamret ini  
amrofni metsis nakanuggnem XM urabnakeP .TP  gnajnunem malad is
 .TP irad iridreb aynlawA .isasinagro id ada gnay nemejanam sesorp nad naajrekep
 adap   XM urabnakeP idajnem hacep id naidumek 0002 nuhat adap soP uaiR
.gnarakes iapmas 6002 nuhat  utas halaS   nakanugid gnay metsis  urabnakeP .TP
 ini XM tiay  u etisbew . etisbeW    XM urabnakeP .TP   nuhat kajes nalajreb hadus ini
 nad 4102  id naktamalareb urabnakeP.www oc.XM  natuat tapadret etisbew adaP .
 ,emirc ortem ,narubih ,lairotevda ,emirc uair ,lanoisanretni ,lanoisan utiay
 anuggneP .aynnial nad ,ortem,haread etisbew  .takaraysam nad nawayrak utiay  
isgnuf nakparenem nagned alolekid XM urabnakeP -  nemejanam isgnuf
 gnay iskader nupuam nalki nad narasamep isived adap kiab lanoisseforp gnay
atar adum aganet nagned gnukudid -  tagnames iaynupmem gnay naraulek atar
 iggnit .huggnat nad lipmaret gnay aisunam ayad rebmus nad  
nahamelek nupadA - nahamelek   tubesret  gnaruk gnay atireb isamrofni utiay
 adap etadpu etisbew   gnay XM urabnakeP irad tahilret tapad    satilauk lebairav
nay isamrofni nakirebmem etisbew rotakidni adap isamrofni pu( utkaw tapet g - ot -
 .)etad  ada aynah tubesret unem adap numan haread unem ada etisbew unem adaP
 kadit nial haread nakgnades nawalalep nad urabnakep,itnareM utiay haread agit
 aggnihes ada nanayalep iskaretni satilauk   halasaM .gnarukreb ini etisbew irad





 etisbew itrepes kadit ini ,koobecaf id uluhad hibelret nigol surah xm urabnakep
 adap ytilibasu lebairav nagned iauses ini halasaM .nemok gnusgnal asib nial gnay
.lauqbew  
 isatagnem kutnU nahalasamrep -  nakukalid ulrep ,sataid nahalasamrep
 nagned isgnufreb tapad halet etisbew satilauk anam huajes tahilem kutnu isaulave
 .anuggnep nanigniek nagned iauses kiab  satilauK etisbew   tapad utnet kiab gnay
 naklipmanem nagned nakdujuwid etisbew  uses gnay .airetirk nagned ia   isaulavE
 edotem nakanuggnem nagned nakukalid lauQbeW  gnaY.0.4   nakapurem utaus  
 satilauk narukugnep edotem etisbew   .rihka anuggnep ispesrep nakrasadreb
 utiay ,isnemid agit adap nususid ini edoteM ytilibasu   ,)nahadumek/naanugek(
oitamrofni ytilauq n   nad ,)isamrofni satilauk( ytilauq noitcaretni   iskaretni satilauk(
.)nanayalep  
 kiratret silunep ini lasoporP adap akam ,sataid gnakaleb ratal nakrasadreB
 nakukalem naka kutnu “  padahreT  etisbeW satilauK narukugneP sisilanA
ggneM anuggneP naasaupeK  .TP :susak idutS( 0.4 lauQbeW nakanu
 )XMurabakeP .”  
 2.1  halasaM nasumuR  
 kutnu halasam nasumur akam ,sataid halasam gnakaleb ratal iraD
halada ini rihka sagut  anamiagab   etisbew satilauk rukugnem  urabnakeP
XM  anuggnep nasaupek padahret   nakanuggnem nagned ew 0.4 lauqb . 
 3.1  halasaM nasataB  
:halada ini rihka sagut naitilenep halasaM nasataB  
.1  U k rukugnem kutn satilau  etisbew  XM urabnakeP   nakanuggnem
0.4 lauqbew edotem  
.2   malaD rukugneM   satilauk etisbew  nakanuggnem   isnemid
nahadumek/naanugek  , k nad ,isamrofni satilauk  iskaretni satilau
.nanayalep  
.3   halada nakanugid gnay lepmas nad isalupoP  etisbew gnujnugnep
.XMurabnakeP  





 4.1  naitileneP naujuT  
:utiay naujut aparebeb tapadret ini rihka sagut malaD  
)1  etisbew satilauk iuhategnem kutnU   lauqbew lebairav nakrasadreb
 utiay  iskaretni satilauk ,isamrofni satilauk ,naanugek satilauk
yalep nana  nad  .anuggnep nasaupek  
)2  u  ,isamrofni satilauk ,naanugek satilauk huragnep iuhategnem kutn
yalep iskaretni satilauk a .anuggnep nasaupek padahret nan  
 5.1  aM taafn  naitileneP  
ihka sagut nanusuynep irad taafnaM r : halada ini  
)1  d  nakirebmem tapa deef - kcab   satilauk halasam kutnu etisbew   adap
nad ,XM ureabnakeP  
)2  d  aynsusuhk isamrofni igolonket hakapa iuhategnem tapa  etisbew
 naujut iapacnem malad gnukudnem hadus rabnakeP XM u . 
 6.1  nasiluneP akitametsiS  
 akam ,nakukalid gnay naitilenep imahamem malad hadum hibel ragA
 irad iridret gnay anahredes pukuc gnay nasilunep nagned nususid ini naitilenep 5 
( amil  ek irad nanusus nupadA .bab ) amil  :tukireb iagabes halada tubesret bab  
B  I BA  NAULUHADNEP  
 gnatnet isireB l ianegnem nasalejnep  rata b  ,gnakale r  nasumu
 naujut ,halasam nasatab ,halasam naitilenep  ,  ,naitilenep taafnam
.nasilunep akitametsis atres  
 II BAB  IROET NASADNAL  
iroet sahabmem naka ini baB -  nagned nagnubuhreb gnay iroet
bmep iroet ianegnem utiay takgnaid gnay iroeT .rihka sagut nasaha -
 gnatnet iroet XM urabnakeP etisbew satilauk narukugnep . 
 III BAB  NAITILENEP IGOLODOTEM  
 gnay naitilenep igolodotem gnatnet sahabmem naka ini baB
rihka sagut nanusuynep malad nakanugid . jnep isireB  gnatnet nasale
 malad nakukalid naka gnay nataigek napahat nad hakgnal ,anacner





I BAB V  NASAHABMEP NAD SISILANA  
 nalupmugnep ianegnem nasahabmep nad sisilana nakisireb ini baB
ad nahalognep nad .ini naitilenep malad at  
 BAB V  PUTUNEP  
 halet gnay naitilenep ianegnem naras nad nalupmisek isireB
.ini rihka sagut naitilenep putunem gnay nakukalid  
AKATSUP RATFAD  
B  gnay nakujur etisbew tamala uata ukub ,repap ,lanruj ratfad isire
asilunep malad nakanugid  malad iakapid gnay nakujur nad n
.naitilenep  
 
 
 
 
